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Palkkatilastoa n; o 42 10.1.19^8 2 15 05 67 Meddelande
Metsätyöntekijäin palkkatilasto vuoden 19^7 toiselta vuosineljännekseltä
Metsätyöntekijäin palkkatilaston uudistamista on selvitetty pääpiirteittäin 
Tilastollisen päätoimiston palkkatilastomonisteessa nso 28. Tässä monistees­
sa esitetään tiedot vuoden 1967 toiselta neljännekseltä vastaavalla tavalla 
kuin edellä viitatussa monisteessa.
Tilastoa varten on kerätty tiedot työntekijäkohtaisesti työpäivien lukumää­
rästä ja maksetuista palkoista. Vuoden toisen neljänneksen havaintokautena 
on käytetty 16/5 - 15/6 välistä aikaa kuitenkin niin, että tiedot on saatu 
täysiltä palkanmaksukausilta.
Päiväkeskiansioestimaatit on laskettu ensiksi palkkausalueiden työnantaja- 
ryhmittäin, jolloin eri kuntiin ja eri työmaihin kuuluvat työntekijät ovat 
tulleet yhtä suurella painolla, vaikuttamaan mainittuun estimaattiin. Sen 
jälkeen työnantajaryhmittäiset luvut on painotettu koko palkkausalueen päi- 
väkeskiarisioestimaatiksi työmaiden otantaosuuksien käänteisarvoilla. Koko 
maan osalta päiväkeskiansio on saatu painottamalla eri palkkausalueiden es­
timaatit kuntien ja työmaiden yhteisten otantaosuuksien käänteisarvoilla.
Palkkausalueet muodostuvat seuraavasti;
Palkkausalue 1, Lapin lääni, Kuusamon kunta
Palkkausalue 2, li, Hailuoto, Haukipudas, Hyrynsalmi, Kajaani, 
Kajaanin mlk., Kempele, Kiiminki, Kuhmo, Kuiva- 
niemi, Muhos, Oulu, Oulunsalo, Paltamo, Pudas­
järvi, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussal­
mi, Taivalkoski, Utajärvi, Vaala, Vuolijoki, Yli­
kiiminki, Yli-Ii
Palkkausalue 3, Eno, Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Nurmeksen mlk., 
Pielisjärvi (Koli pl.), Rautavaara, Sonkajärvi, 
Valtimo
Palkkausalue 4> Muut kuin edellä mainitut kunnat
13401— 67/PV-70
Moottorisahalla työskennelleiden metsätyöntekijäin päiväkeskiansio urakkatöis­
sä oli vuoden 1967 toisella neljänneksellä koko maassa 34»20 mk. Edellisen 
vuoden vastaavalta neljännekseltä oli keskiansio noussut 6,9 fo ja vuoden 1967 
ensimmäiseltä neljännekseltä 14,4
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Au Moottorisahalla työskentelevien hakkuumiesten lukumäärät ja päiväkeskiansiot urakka-
töissä alueittain vuonna 1966 sekä ensimmäisellä että toisella neljänneksellä 1967
Lukumäärä Keskiansio
Alue .1966 1967 1966 li?67
I II III IV I II I II III IV I II
Etelä- ja Keski- 
Suomi 1130 712 722 1650 1059 491 25*40 30*50 29:40 28*50
Oro«000CM 31*70
Kainuu ja Pohj. 
Pohjanmaa 198 179 204 318 126 125 30 s 20 37*40 39*90 36*60
O
 
CM 00 1—1'xJ- 41*90
Kuusamo ja Lappi 223 201 158 427 182 108 41*20 36*70 t5*30 43*80 39*60 33*50
Koko maa 1551 1092 IO84 2395 1367 724 27*70 32*00 32*30 31*10 29*90¡34*20
2 Muiden urakkapalkalla työskentelevien lukumäärät ja päiväkeskiansiot urakkatöi 
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Koko maa 120 40 28 91 36 420 18*40 22*60 9 9 22*30 17*00 28*10




Etelä- ja Keski- 
Suomi 483 2*51
Kainuu ja Pohj. 
Pohjanmaa 39 2*73
Kuusamo ja Lappi 110 2*90
Koko maa 632 2*54
JD* Moottorisahalla työskentelevien hakkuumiesten lukumäärät, työpäivät ja päiväkeski-










Palkkausalue 4 403 14 31:40
Palkkeuselue 3 88 16 33? 30
Palkkausalue 2 125 13 41 s 90
Palkkausalue 1 108 8 33:50
Koko maa 724 13 34:20
Muiden urakkapalkalla työskentelevien metsätyöntekijäin lukumäärät, työpäivät 










Palkkausalue 4 300 12 27:40
IkMkkausalue 3 11 9 «  0
Palkkausalue 2 68 11 31:20
Ikkausalue 1 41 10 39:20
Koko maa 420 11 23:10
P. Muiden aikapalkalla työskentelevien metsätyöntekijäin lukumäärät ja keskitunti­







PaJ klcausalue 4 430 2:50
Palkkausalue 3 53 2:50
Palkkausalue 2 39 2:70
rnlkkausalue 1 110 2:90
' vko maa 632 2:50
